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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
Dengan ini saya:  
Nama: Laurentia Agatha 
NIM : 00000020441 
Program Studi: Desain Komunikasi Visual  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang:  
Nama Perusahaan: Idein Creative  
Divisi: Graphic Designer Intern 
Alamat: Ruko Plaza de Lumina, Jl. Taman Semanan Indah No.2, 
RT.3/RW.7, Duri Kosambi, Cengkareng, West Jakarta City, Jakarta 
11850 
Periode Magang: 18 Februari 2021-30 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan: Frederico Christopher 
 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak  
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain 
yang  dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya  serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan 
baik  dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja 
magang, maka  saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk 
mata kuliah magang  yang telah saya tempuh.  
 







Dunia kerja yang sesungguhnya dengan apa yang kita sudah pelajari di 
kampus tentu memiliki banyak perbedaan. Banyak hal yang belum kita ketahui 
hanya dengan menerima pelajaran di kelas saja. Maka dari itu, penting bagi 
mahasiswa untuk menjalani program magang sebagai bagian dari persiapan 
menuju dunia kerja yang sesungguhnya. 
Penulis melakukan praktik kerja magang di Idein Creative yang telah ada 
sejak 2014 membantu para pelaku bisnis dengan menyediakan layanan one stop 
solution dari branding, promosi, hingga proses pembuatan signage. Dengan 
adanya pengalaman magang ni, penulis menjadi lebih terbuka terhadap realita 
seputar dunia kerja dan tantangan yang harus dihadapi. 
Dalam laporan ini, penulis menuangkan pengalaman penulis, tantangan, 
dan solusi yang penulis hadapi selama menjalani praktik kerja magang di Idein 
Creative. Dengan adanya laporan ini, penulis berharap dapat dijadikan referensi 
pembelajaran untuk para mahasiswa kedepannya agar bisa mempersiapkan diri 
dengan baik untuk menghadapi dunia kerja. 
Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada orang-orang berikut yang 
sudah membantu penulis selama proses magang berlangsung: 
1. Seluruh anggota tim PT. Idein Kreatif Indonesia yang telah mau 
menerima dan mengajarkan banyak hal kepada penulis. 
2. Frederico Christopher selaku Art Director dan pembimbing lapangan 
penulis selama periode magang. Terima kasih atas seluruh masukan 
dan saran yang diberikan kepada penulis agar lebih berkembang lagi.  
3. Prima Murti Rane Singgih, A.Md., S.Sn., M.Ds. selaku dosen 
pembimbing penulis yang memberi masukan atas penulisan laporan. 
4. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan moral dan 
finansial selama kegiatan magang. 
5. Delia dan Michelle selaku teman-teman penulis yang berasal dari 
kampus yang sama di tempat magang. Terima kasih telah memberikan 
dukungan selama proses magang berlangsung. 
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6. Vania, Nadia, Geby, Ellen, dan Maureen selaku teman terdekat penulis 
selama masa perkuliahan. Terima kasih sudah mau mendukung dan 
berbagi cerita selama menjalani magang. 
 







Menjalani pengalaman kerja magang merupakan sebuah nilai tambah bagi para 
mahasiswa yang berguna untuk jenjang karir berikutnya. Dengan adanya program 
wajib magang, penulis memilih untuk menjalani program magang di Idein 
Creative. Sudah berdiri sejak tahun 2014, Idein telah membantu banyak pelaku 
bisnis dan menyediakan one stop solution dari jasa branding hingga desain media 
sosial. Melalui pengalaman magang ini, penulis mendapatkan wawasan baru dan 
cara menghadapi rintangan di dunia kerja. 
 























Having an internship experience is a plus point for undergraduate students, which 
is useful for the next career path. With internship as a mandatory program, the 
author chose to undergo an internship at Idein Creative. Since 2014, Idein has 
helped many business owners and provides one-stop solutions from branding to 
social media design. With this internship experience, the author got new insights 
and experience on how to handle obstacles in the world of work. 
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